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Contribution à l'étude
des Microphallidae Travassos, 1920 (Trematoda).
XXVI. - De quelques espèces d'Alaska
par S. DEBLOCK et R.-L. RAUSCH
Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Pharmacie, rue Laguesse, F 59000 Lille
et Arctic Health Research Center - U.S. Public Health Service
Fairbanks 99701, Alaska, U.S.A.
RéJ"Umé
La faune des Tréma~odes Microphallidés d'Alaska étudiée
comporte neuf espèces différentes, distribuées en quatre genres:
1" lfticrophallus oblonga Ching, 1965, M. pygmaeum (Levinsen,
1881) et M. similis (Jaegerskioeld, 1900). 2" Levinseniella (Lev.)
propinqua Jaegerskioeld, 1907. 3° Maritrema acadiae (Swales,
1933). M. afanassjewi Belopolskaia, 1952. M. gratiosum Nicoll,
1907. M. megametrios Debilock et Rau8ch, 1968 et enfin, 4° Pseu-
dospelotrema .l'p. n° 1.
Les caractéristiques morphologiques essentielles de ces Tréma-
todes sont décrites, sauf celles de la dernière espèce citée qui a déjà
fait l'objet d'une étude antérieure.
Summary
Microphallid Trematodes of nine species, representing four
genera, have been studied from birds and mammals collected in
Alaska: 1° Microphallus oblonga Ching, 1965, M. pygmaeum
(Levinsen, 1881) and M. similis (Jaegerskioeld, 1900). 2° Levin-
seniella (Lev.) propinqua Jaegerskioeld, 1907. 3° Maritrema acadiae
(Swales, 1933), M. afanassjewi Belopolskaia, 1952, M. gratiosum,
Nicoll, 1907 and M. megametrios Deblock and Rausch, 1968 and
4° Pseudospelotrema .l'p. n° 1.
Morphological characteristics of these Trematodes are descri-
bed, with the exception of Pseudospelotrema .l'p. to be considered
elsewhere.
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Les Trématodes dont il est fait mention et qui constituent le premier inventaire
des Microphallidés d'Alaska, ont été récoltés à partir de 1953 par l'un d'entre nous
(R.-L. Rausch) chez leur hôtes définitifs vertébrés, Oiseaux et Mammifères. Il s'agit
soit d'espèces propres à l'Amérique du Nord, soit d'espèces déjà présentes sur les
rivages asiatiques du Pacifique Nord, soit enfin d'espèces cosmopolites dans l'hémis-
phère Nord. Il semble que quelques-uns des hôtes définitifs mentionnés puissent être
considérés comme accidentels.
1) Microphallus ob/ol1ga Ching, 1965.
syn. M. primas sensu Ching, 1960
Hôte: Numenius phaeopus hudsonicus Latham. Courlis de l'Hudson (Oiseau
Charadriiforme).
HABITAT: intestin grêle.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Middleton Island.
DATE DE RÉCOLTE: 15 juin 1956.
MATÉRIEL EXAMINÉ: un exemplaire, aplati à la fixation.
Caractéristiques principales: Microphallus caractéristique (fig. 1).
Corps: 560 X 300 Il. V.O. de 40 X 48 Il. V.V. de 50 X 38 Il. Prépharynx de
25 Il. Pharynx de 25 X 18 Il. Œsophage de 145 X 5-7 Il de \2). Caeca de 130 X
39 II de à l'état très dilaté. Ovaire de 80 X 50 Il. Métraterme musculeux bien
différencié de 75 X 20-30 Il de (/). Œufs nombreux de 20-30 X 7-9 Il. Testicules
de 75 X 40 Il. Vésicule séminale de 57 X 38 Il. Pars prostatica tubulaire de 40 Il
de long, nettement figurée. Papille mâle de 50 X 45 Il de \2), de diamètre supérieur
au pharynx et sub-égal à la ventouse ventrale; bien que très déformée par l'aplatis-
sement à la fixation, elle apparaît de forme générale sphéroïdale, creuse, faite d'un
vaste lobe charnu, épaissi, esquissant un enroulement en cornet, la base circulaire
et large reçoit en son centre le canal séminal (fig. 1 bis).
Discussion. La clé de détermination des espèces du genre Microphallus propo-
sée par Deblock et Pearson, 1969 conduit, par les reports successifs 1, 5, 30, 36 et
38 à M. oblonga Ching, 1965 décrite chez Haematopus bachmani Audubon, sur la
côte Ouest de l'Amérique du Nord. C'est la plus vraisemblable des déterminations
possibles.
2) Microphallus pygmaeum (Levinsen, 1881).
Hôtes: - Lampronetta fischeri (Brandt). Eider à lunettes. (Oiseau Ansériforme).
HABITAT: tube digestif.
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FIG, 1. - M'
oblollga Ch' lcrophallus
adulte VU" Ing, 1965, Vers
digesdf d" ~N ventrale; tube~ Ulnellil' h
pus Latham, En b' IS P, aeo-a~tre échelle' as et a une
gemta1cs de r~m terminaisons
(selon un ex.' 1 des cotypes
niqué par J'ftaIre commu-
provenance d" ' Ching en
bachmalli A d' Haelllaloplis
, . u ubon) Lgemtal n'pst . e pore~ pas figuré
200~
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Larus hy perboreus Gunnerus. Goéland bourgmestre. (Oiseau Lari-
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Meade River.
DATE DE RÉCOLTE: 3 juin 1958.
MATÉRIEL EXAMINÉ: nombreux distomes, tous au même stade de maturation, de
tailles et d'aspects très homogènes.
- Numenius phaeopus L. (deux exemplaires). Courlis de l'Hudson (Oiseau Cha-
radriiforme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE:
a) Palmer.
Date: 13 mai 1963.
Matériel examiné: cinq exemplaires.
b) Middleton Island.
Date: 15 juin 1956.
Matériel examiné: un exemplaire.
Caractéristiques priucipales: Mierophallu.l' caractéristique. Tous les exem-
plaires apparaissent conspécifiques. Taille du corps de 370 à 440 X 240 à 270 [1.
V.O. de 45 à 53 [1. V.V. de 45 à 48 [1. Pharynx de 20 X 19 à 27 X 23 [1. Œso-
phage de 90-115 [1. Caeca de lOO-140 p. Papille mâle de 18 X 23 à 25 X 25 [1 et
13 à 16 ~l de profondeur. Œufs de 19-20 p. Métraterme discret.
Discussion. La clé de détermination des Mierophallus précitée conduit aux
reports 1, 5, 6, 12, 13, 14 et 18 (plutôt que 16, enhydrae, de par la morphologie
de la papille mâle).
L'espèce a été signalée sur la côte Ouest d'Amérique du Nord par Ching, 1961
et 1962, tant chez un hôte définitif (Histrionicus histrioniieus Lin.) que chez l'hôte
intermédiaire (Littorina seutulata Gould).
3) il4icrophalluJ' J'imi!ù (Jaegerskioe1d, 1900).
syn. Spelotrema exeellens Nicoll, 1907
Hôtes:
forme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Napaskiak.
DATE DE RÉCOLTE: 8 juin 1956.
MATÉRIEL EXAMINÉ: trois exemplaires gravides.
- Corvus eaurinus Baird. Corbeau. (Oiseau Passériforme).
HABITAT: tube digestif.
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE; Kodiak Island.
DATE DE RÉCOLTE: 13 juin 1953.
MAtÉRIEL EXAMINÉ: sept exemplaires (métacercaires dékystées non gravides).
Discussion. Microphallus caractéristique. Nous rapportons à M. similis tous ces
distomes, bien que la taille corporelle des lots de Trématodes isolés de chacun des
deux hôtes soit assez dissemblable. Les exemplaires de Larus mesurent 900 à 980 li (1),
ceux de Corvus 390 à 520 II (2) seulement. La clé de détermination des Microphallus
de Deblock et Pearson, 1969 conduit sans difficulté à l'espèce similis (par les reports
successifs 1, 5, 6, 20, 24, 26) pour les plus grands des distomes ; elle égare la diagnose
pour les plus petits, justement à cause de leu- taille. Cependant les ventouses sub-
égales, la papille mâle de taille comprise entre celle du pharynx et de la ventouse ven-
trale et sa configuration, le métraterme relativement discret conduisent à formuler
l'hypothèse que tous ces Trématodes appartiennent bien à la même espèce; la diffé-
rence de taille pourrait être due à deux causes; la maturité inégale des dis tomes jointe
à la différence de nature des hôtes définitifs (seul les Lari représentent les hôtes défi-
nitifs véritables de l'espèce - Sellin, 1970). R. L. Rausch (1946-1947) a signalé des dif-
férences de taille également très considérables chez une autre espèce de Microphallus,
M. opacus (Ward, 1894).
M. similis, en outre, est connu le long de l'une et l'autre des côtes de l'Amérique
du Nord (Stunkard, 1957; Ching, 1965), ainsi qu'en Sibérie Orientale, région de Pri-
morié (Belopolskaia, 1953).
4) Len'meniella (Lev.) propinqua (Jaegerskioc1d, 1907).
Hôte: Histrionicus histrionicus (Lin.). Garrot histrion (Oiseau Ansériforme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE; Kodiak Island.
DATE DE RÉCOLTE: Il juin 1953.
MATÉRIEL EXAMINÉ: un exemplaire.
Caractéristiques principales: Levinseniella caractéristique de 630 X 255 Il V.O.
de 80 X 82 li. V.V. de 60 lI. Pharynx de 40 X 37 Il. Œsophage de 120 li. Caeca de
210 X 24 Il. Ovaire de 40 X 75 li. Testicules de 40 X 65 Il. Vésicule séminale de
90 X 40 Il. Pars prostatica de 85 X 18 Il. Papille mâle de 30 X 25 Il. L'atrium génital
comporte d'une part deux paires de poches mâles de 26 X 15 lI, l'une dorsale et l'autre
ventrale, et d'autre part une volumineuse poche femelle occupant une surface de
60 X 45 li. Œufs de 20 lI. Epines cuticulaires fortes de 4 X 2,5 Il de large et 2 II
d'épaisseur, au nombre de 15 à 20 environ pour 10 lI2 au niveau du pharynx.
(1) V.O.: 75 IL de (/). V.V. : 68 IL. Pharynx: 37 X 34 1". Papille mâle: 74 X 50 IL. Œufs 21 à
24 IL.
(2) V.O. : 40-50 IL de . V.V. : 45 à 50 IL. Pharynx 24 X 18 IL. Papille mâle: 25-30 X 30-40 IL.
Pas d'œ~fs.
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Discussion. La clé de détermination des espèces du genre Levinseniella proposée
par Deblock et Pearson en 1970 conduit, par les reports successifs A, 3, 8, 10, 11, à
L. propinqua Jaegersk.
H. L. Ching, 1960 et 1965 a récolté cette espèce sur la côte Ouest de l'Amérique
du Nord chez Haematopus bachmani Audubon ainsi que chez Pluvialis dominicana
(Müller) et A renaria melanocephala (Vigors) ; elle existe également en Sibérie Orien-
tale (in Bychowskaia-Pavlovskaia 1962, p. 66) ; Tsimbalyuk et coll., 1968 l'ont récoltée
chez plusieurs hôtes définitifs Charadriiformes et un Procellariiforme ; les hôtes inter-
médiaires secondaires sont des Amphipodes.
5) Maritrema acadiae (Swales, 1933) Ciurea, 1933.
Hôte définitif: Arenaria melanocephala (Vigors). Tournepierre noir (Oiseau
Charadriiforme).
HABITAT: intestin grêle.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Juneau.
DATE DE RÉCOLTE: 29 octobre 1949. R. B. Williams leg.
MATÉRIEL DE DESCRIPTION: une dizaine d'exemplaires, à l'état d'adultes jeunes ou
de métacercaires fraîchement dékystées (l) (fig. 2).
La morphologie générale est celle d'un Maritrema classique, mais allongé. Corps
aplati, lancéolé, de 500-600 [1 X 100-160 Il de plus grande largeur au niveau des testi-
cules (moyenne: 540 X 135 [1). Cuticule fine de 2,5 [1 ; la plupart des épines cuticu-
laires sont tombées; celles que nous avons mesurées atteignent 2,5-3 [1 au niveau du
pharynx; elles s'atténuent vers l'extrémité postérieure à partir des testicules. Ventouse
orale sub-termino-ventrale arrondie de 30 à 40 Il de 0 (moyenne: 36 X 37 Il). Ven-
touse ventrale circulaire de 35 à 40 [1 de , située nettement en arrière du milieu du
corps (à la limite du troisième cinquième de la longueur corporelle). L'une et l'autre
ventouses sont glabres. Rapport ventousaire V.O./V.V. = 1.
Appareil digestif. Prépharynx long (35-50 [1) et fin. Pharynx petit de 13-16 X
18-19 [1 de 0 (moy.: 15 X 18 [1). Œsophage de longueur moyenne, droit, de 100-135 [1
(moy.: 110 [1) X 5 [1 de 0. Caeca longs (145 à 200 Il), dépassant le niveau du bord
postérieur de l'acétabulum, le fond avoisinant l'étage de l'ovaire, ou plus exception-
nellement le bord antérieur des testicules. Ils forment un angle aigu l'un par rapport
à l'autre.
A ppareil génital. Pore génital juxta-acétabulaire gauche.
A) A ppareil génital mâle: testicules arrondis sub-ovalaires de contours non fes-
tonnés; contigus ou non, ils se situent postérieurement et latéralement, en arrière de la
ventouse ventrale, symétriques par rapport à l'axe du corps, le testicule droit étant en
rapport avec l'ovaire. Taille: de 40 [1 de (2) à 50 X 65 [1 (moyenne: 45 X 50 [1). Les
(1) Un kyste du tube digestif de l'hôte mesure 170 X 200 fJ- environ.
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FIG. 2. - Maritrema acadiae (Swales, 1933). Vers adulte, vue veutrale; tube digestif de Arenaria
melanocephala Vigors. Extension possible du cirre (tirets) et des ceca (pointillés)
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spermiductes sont invisibles sur ces exemplaires. Poche du cirre arciforme, s'étendant
d'arrière en avant entre l'ovaire, l'acétabulum et le caecum droit; sa partie porale se
recourbe en crochet pour aborder l'atrium génital. Taille: 110-150 X 22-30 II (moyen-
ne: 120 X 30 ll). Parois très minces (I ll), dépourvues de fibres musculaires visibles.
Son tiers postérieur contient une vésicule séminale simple, longue de 40-55 X 20-30 [J,
ovoïde, qui se poursuit en avant en un long tube de 80 II environ X 8 II de 0, no!}
contourné mais légèrement sinueux, et représentant le cirre invaginé. La glande pros-
tatique est figurée par un manchon cellulaire de cellules denses situé autour de la vési-
cule séminale, et de cellules claires emplissant le reste de la poche du cirre. Le cirre
évaginé est long de 30-80 ll, d'un diamètre uniforme d'une dizaine de microns; sa
cuticule paraît entièrement glabre. Le rapport de la longueur de la poche du cirre (PC)
à la longueur du corps (LC), PC/LC = 114 environ.
B) Appareil génital femelle: Ovaire sub-médian dextre et situé en arnere de la
ventouse ventrale. Sphérique, il mesure 40 à 50 II de diamètre. Le carrefour ootypique
n'est pas observable. Il existe un réceptacle séminal dans l'axe du corps entre l'ovaire
et le testicule droit, au niveau de la glande de Mehlis. L'utérus décrit de nombreuses
anses dans toute la partie postérieure du corps recouvrant partiellement les testicules,
mais ne pénétrant pas marginalement entre le bord externe de ces derniers et la paroi
corporelle. L'extrémité de l'utérus chemine postéro-antérieurement entre les deux tes-
ticules ; elle se termine par le tube musculeux du métraterme bien individualisé; ce
dernier si nue entre l'acétabulum et le caecum gauche, sur une longueur de 40-50 II X
10 Il de 0 ; chez les distomes gravides, l'utérus contient un grand nombre d'œufs brun
clair, operculés, mesurant 19-21 X 8-10 ll. Vitellogènes en position classique du genre,
en fer à cheval circum-corporel, dessinant un anneau complet et grêle. D'abord ven-
traux à leur extrémité libre et latéralement, ils parcourent leur trajet transverse du côté
dorsal pour regagner, en arrière de la ventouse ventrale, la face ventrale du distome.
L'atrium génital est petit, peu apparent, à paroi mince. La vésicule excrétrice forme
un y dont les deux branches remontent antérieurement jusqu'au niveau des testicules.
La formule excrétrice demeure inconnue.
Discussion. Maritrema classique, ce Trématode se caractérise par les propriétés
suivantes: allongement corporel accusé (rapport largeurllongueur = 114), rapport
ventousaire égal à l'unité; caeca longs, à fonds post-acétabulaires; poche du cirre à
parois minces, peu musculeuses, et de taille moyenne (PC/LC = 1/4); cirre long et
glabre; ovaire sub-médian dextre; réceptacle séminal présent.
Les espèces de Maritrema à corps allongé sont relativement rares.
La paroi mince de la poche du cirre permet de faire la discrimination avec
M. oocysta (Lebour), ornithorhynchi Hickman et pyrenaica Deblock et Combes dont
les poches sont toutes très musculeuses. Les caeca longs sont incompatibles avec
M. laricola Ching et M. opisthometra Leonov dont les caeca sont courts. Un faisceau
de plusieurs caractères (taille du corps, rapport ventousaire, position de l'ovaire, ana-
tomie interne de la poche du cirre... ) différencie l'espèce de M. syntomocyclus Deblock
et Tran Van Ky, 1966. M. prosthometra Deblock et Heard, 1969 paraît s'en distinguer
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par son rapport ventousaire égal à 0,8, la longueur de son canal séminal invaginé (90 à
130 [1), le fort calibre de son cirre évaginé (20-25 [1), et enfin par l'absence d'un récep-
tacle séminal repérable sur la douzaine d'exemplaires adultes étudiés.
Il semblerait, par contre, que le Trématode d'Alaska puisse se rapporter avec plus
de vraisemblance à M. acadiae (Swales, 1933) trouvé chez Anas rubripes Brewster à
Cole Harbour, Nova Scotia, Canada en dépit de différences qui concernent la taille
du pharynx et l'extension antérieure de l'utérus. M. acadiae n'a jamais été mentionnée
depuis la date de sa description.
6) Maritrema afanasJjewi Be1opolskaia, 1952.
Hôte: A/opex /agopus L., Renard arctique (Mammifère Carnivore Fissipède).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: St Georges Island (Pribilof Island).
DATE DE RÉCOLTE: 19 juillet 1961.
MATÉRIEL EXAMINÉ: une trentaine d'exemplaires (fig. 3).
La récolte de cette espèce a déjà fait l'objet d'une publication de la part de Fay
et Williamson en 1962.
Caractéristiques principales: Maritrema caractéristique. Corps de 630-900 [1 X
260-365 lI. V.O. de 55 à 70 [1. V.V. de 80 à 100 [1. Pré-pharynx de 47 à 65 [1. Pharynx
de 30-40 X 26-30 [1. Œsophage de 80 à 145 lI. Caeca de 130 à 180 [1, moyens, ne
dépassant pas le niveau équatorial de l'acétabulum. Ovaire dextre de 50 X 60 à 70 X
90 [1. Utérus à anses marginales débordant latéralement les testicules. Œufs nombreux
de 19 à 21 lI. Métraterme long de 80 [1 cheminant dans une masse glandulaire de 40 à
50 [1 de diamètre. Le canal métratermique hétérogène comporte, à partir de l'atrium
génital réduit (fig. 4) :
1" un canal musculeux formé de fibres musculaires annulaires fines sur une lon-
gueur de 30 à 35 [1 environ et 15 [1 de 0 ;
2" un canal membraneux à parois de 1,5 II sinuant au sein de la masse glandu-
laire.
Vitellogènes en anneau périphérique complet ou sub-complet.
Testicules non contigus de 75 X 58 [1. Poche du cirre de 106-130 X 45-53 [1, à
parois minces (l [1), formée de fibres fines annulaires très peu visibles. Vésicule sémi-
nale de 90 à 120 [1 de long. Pars prostatica non différenciée. Le canal séminal pré-
sente, comme le métraterme, une structure hétérogène. A partir de l'atrium génital, on
observe:
1" un canal musculeux bordé de fibres musculaires longitudinales et long de
30-35 [1 X 10-15 II de 0, à parois épaissies (1,5 à 2 [1); il doit constituer le cirre
glabre, par évagination;
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2" un canal non musculeux, à paroi membraneuse mince, relie la portion précé·
dente à la vésicule séminale en s'évasant progressivement.
200 J-l
FIG. 3. - Maritrema afanassjewi Belopolskaïa, 1952
Vers adulte, vue ventrale; tube digestif de Alapex lagaplls L.
Discussion. Ce Maritrema typique de grande taille corporelIe (600-900 [1), à dis-
parité ventousaire accusée (V.O./V.V. = 1,45 environ), à poche du cirre courte sou-
vent basculée du côté du pore génital, à cirre glabre, à ovaire dextre et anneau des
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FIG. 4. - M. afanassjewi. Terminaisons génitales. La partie distale du canal sémi-
nal débouche dans une poche musculeuse profonde de 20 à 30 IL, à paroi mince,
et interprétable soit comme un atrium génital, soit comme le canal du cirre invaginé
711
vitellogènes complet, s'identifie aisément au M. afanassjewi décrit chez le même hôte
en Sibérie Orientale par Belopolskaia en 1952 et retrouvé par Tsimbalyuk et coll., 1968
chez de très nombreux hôtes Charadriiformes, Ansériformes, Passériformes et Mam-
mifères (Rattus et Alopex). Le second hôte intermédiaire est un Amphipode (Orchestia).
Le rapport ventousaire et la taille des caeca différencient cette espèce de M. sachali-
nicum Schumakowitsch, 1932 qui mériterait une redescription.
7) Maritre11la gratiosu11l Nicoll, 1907.
(syn. Maritrema arenaria HadJey et Castle, 1940)
Hôtes:
- Haematopus bachmanni Audubon. Huitrier (Oiseau Charadriiforme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Kodiak Island.
DATE DE RÉCOLTE: 13 juin 1953.
MATÉRIEL EXAMINÉ: quinze exemplaires adultes de morphologie très homogène,
jeunes ou gravides.
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- Corvus caurinus Baird. Corbeau (Oiseau Passériforme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Kodiak Island (Uyak Bay).
DATE DE RÉCOLTE: 13 juin 1953.
MATÉRIEL EXAMINÉ: un exemplaire non gravide.
Caractéristiques principales (d'après les mensurations de 5 exemplaires). Mari-
trema caractéristique:
Corps de 313 à 388 X 145-208 p (moy.: 350 X 176 p). V.O. de 33 à 40 p
(moy. 36 p). Prépharynx de 4 à 16 p. Pharynx de l8-23 X 13-15 p (moy. : 20 X 14 p).
Œsophage de 38-64 p (moy.: 52 p). Caeca moyens de 95 à 140 p (moy.: 123 p). V.V.
de 34 à 41 p (moy. : 37 p). V.O./V.V. = 1. Poche du cirre de 100-130 p X 25-32 Il
(moy.: 110 X 29 p) à parois minces. Vésicule séminale: 37-57 p de long. Pars pros-
tatica bien figurée de 13-17 X 10-12 p, ovoïde. Canal séminal (cirre invaginé) long,
très sinueux, de 55 à 90 p X 4 à 6 p de 0, à parois nettement épaissies de 1 à 2 Il et
inermes. Métraterme de 70 à 100 p (moy. : 86 p) X 10-15 p de 0, à parois épaissies
de 1,5 à 2 p, cheminant dans une masse glandulaire nettement différenciée de 30 X
52 Il symétrique de l'ovaire. Ovaire sub-médian, en position oblique par pression de la
poche du cirre, de 42~64 X 25-32 p (moy. : 50 X 26 p). Testicules: 25-34 X 45-64 p
(moy.: 30 X 50 p). Anneau des vitellogènes complet. Utérus ne recouvrant pas les
testicules; absence d'anses marginales débordant latéralement les testicules. Œufs de
19 à 20 p.
Discussion. L'espèce répond parfaitement à la définition de M. arenaria Hadlev
et Castle, 1940 dont la synonymie avec M. gratiosum Nicoll, 1907 a été proposée par
Deblock et Tran Van Ky, 1966. Elle existe également en Sibérie Orientale. mentionnée
soit sous le nom de M. gratiosum (in Bychowskaya-Pavlovskaya, 1962), soit sous le nom
de M. arenaria (Tsimbalyuk et coll., 1968) chez divers Charadriiformes; son second
hôte intermédiaire est un Cirripède (Balanus).
8) Maritre11la 11legtl1lletrio.r Dcb10ck et Rausch, 1968.
Hôtes:
- Anas carolinensis Gmelin. Sarcelle (Oiseau Ansériforme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Napaskiak.
DATE DE RÉCOLTE: 27 août 1955.
MATÉRIEL EXAMINÉ; un exemplaire.
- Histrionicus histrionicus (Lin.). Garrot histrion (Oiseau Ansériforme). 3 hôtes.
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE; Kodiak Island (Uyak Bay).
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DATE DE RÉCOLTE: 11 juin 1953.
MATÉRIEL EXAMINÉ: une trentaine d'exemplaires.
- Limnodromus scolopaceus (Say). Limnodrome (Oiseau Charadriiforme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Hooper Bay.
DATE DE RÉCOLTE: 3 juin 1957.
MATÉRIEL EXAMINÉ: cinq exemplaires.
- Rattus norvegicus Berkenhout. Rat surmulot (Mammifère rongeur). 3 hôtes.
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Amchitka Island (Aléoutiennes).
DATE DE RÉCOLTE: mars 1951.
MATÉRIEL EXAMINÉ: six exemplaires.
Discussion. Ces divers lots de Trématodes ont fait l'objet de la description de
l'espèce Megametrios en 1968. Celle-ci montre une certaine analogie morphologique
avec M. gratiosum; elle s'en distingue néanmoins par une taille plus grande, un rap-
port ventousaire différent, des caeca proportionnellement et légèrement plus courts, un
ovaire dextre qui empêche le fond de la courte poche du cirre de venir en rapport
avec le testicule droit, et par des anses utérines marginales dépassant le niveau des
bords antérieurs des testicules; par contre, les terminaisons génitales mâles et femelles
apparaissent morphologiquement très voisines chez les deux espèces.
9) Preudospelotrema .p.
Hôte: Clangula hyemalis (L.). Canard de Miquelon (Oiseau Ansériforme).
HABITAT: tube digestif.
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE: Saint Lawrence Island.
DATE DE RÉCOLTE: 8 juin 1956.
MATÉRIEL EXAMINÉ: un exemplaire adulte.
Ce distome a fait l'objet d'une description sommaire et d'une discussion lors de
la comparaison des genres Pseudospelotrema ct Odhneria par Deblock, 1972.
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